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Із кожним роком все більше уваги приділяється покращенню роботи студентських спортивних клубів (ССК), 
які несуть основний тягар позакласної роботи серед студентів у покращенні їхнього ставлення до загально-
фізичного розвитку. У статті розкрито методи роботи студентів та викладачів університету в підготовці спорт-
сменів високої кваліфікації. Зроблено аналіз літературних джерел і звітів ССК «Гарт». Графічно показано 
структуру діяльності ССК «Гарт» у системі Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
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Войнаровский А. Н. Совместная работа ректората студенческого спортивного клуба «Гарт» и 
преподавателей университета в подготовке спортсменов высокой квалификации. С каждым годом все 
больше внимания уделяется улучшению работы студенческих спортивных клубов, которые несут основное 
бремя внеклассной работы среди студентов в улучшении их отношения к общему физическому развитию. Так-
же в статье раскрываются методы работы студентов и преподавателей университета в подготовке спортсменов 
высокой квалификации. Сделан анализ литературных источников и отчѐтов ССК «Гарт». Графически показана 
структура деятельности ССК «Гарт» в системе Волынского национального университета имени Леси Українки. 
Ключевые слова: студенческий спорт, спортивный клуб, совместная работа, оздоровление, физическая 
культура. 
Voynarovskіy A. М. Collaborate Administration of Universіty, Student’s Sports Club «Hart» and Faculty 
in the Preparation of Athletes High Qalification. Every year more and more attention is paid to the improvement of 
student sports clubs that the brunt of extra-curricular activities among students to improve their relation to general 
physical development. Also in the article the methods of work of students and faculty in the preparation of sportsmen of 
high qualification. The analysis of literatureand reports FSC «Hart». Grafic shows the activity structure SSC «Hart» in 
the system of Lesya Ukrainka Volyn National University.  
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. 
Із кожним роком збільшується навчальне навантаження на студентів, потік інформації, яку вони 
отримують стає все інтенсивнішим. Постійно зростають вимоги до якості підготовки спеціалістів із 
фізичної культури та спорту. 
Специфіка поєднання навчання й спортивних тренувань вимагає від студентів та викладачів 
цілеспрямованої спільної роботи для досягнення єдиної мети – високого спортивного результату. 
Викликає величезну тривогу зростання захворювань молоді в нашій державі (О. Д. Дубогай, 1999, 
Т. Ю. Круцевич, 2008 та ін.), постійно зростає кількість студентів, яких ми відносимо за станом 
здоров’я до спеціальних медичних груп (В. І. Завацький, Ю. Котляр, 2003, Б. Грейда, 2006). 
Учені довели, що однією з головних причин високої захворюваності серед студентів є недо-
статня рухова активність (В. З. Поташнюк, 1997; Б. М. Шиян, 2002; А. В. Цьось, 2005; Т. Ю. Кру-
цевич, 2008). 
Мета дослідження − вивчити досвід роботи студентського спортивного клубу як частини про-
цесу підготовки спортсменів високої кваліфікації. 
Завдання дослідження − виробити спільну стратегію в роботі серед студентів ССК, створити та 
апробувати структуру спільної роботи серед студентів і покращення діяльності самої громадської 
організації. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз уставної документації ССК «Гарт» та 
Луцької міської федерації футболу. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Згідно із 
Законом України «Про об’єднання громадян», громадська організація ССК створена для задоволення 
студентами ВНЗ своїх соціальних та спортивних прав у досягненні високих спортивних результатів. 
За таких умов, для розв’язання завдань, пов’язаних із розвитком особистості студента та його успіхів 
у спорті, потрібно створювати нові нетрадиційні форми й об’єднання співіснування студентів та адмі-
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ністрації ВНЗ, надавати студентам якомога більше самостійності у виборі форм і методів занять 
спортом. 
На нашу думку, однією з таких прогресивних форм, яка б змогла допомогти студентам у реалі-
зації їхніх потенційних можливостей та спортивних амбіцій, і стало створення у Волинському націо-
нальному університеті імені Лесі Українки молодіжного студентського спортивного клубу «Гарт». 
Хоча спортивний клуб юридично та організаційно закріплений за інститутом фізичної культури 
та спорту, своєю діяльністю він охоплював фізкультурно-спортивну роботу студентів усіх 
факультетів університету. 
У роботі цього клубу було III етапи становлення його організаційної діяльності, а саме:  
І етап – організаційний – створення структури клубу, підбір кадрів, вироблення концепції роботи 
клубу, вибори фізоргів груп, факультетів, ради клубу, яку очолив ректор університету; 
ІІ етап – створення різноманітних команд та секцій, у багатьох випадках орієнтованих на нові 
види спорту, які не потребують великих фінансових затрат (дартс, настільний футбол, стріт-бол, 
аеробіка й т. ін.); 
ІІІ етап – будівництво спортивної бази університету. 
За останні шість років значно виросли фінансові капіталовкладення в розбудову спортивної 
інфраструктури, а саме: побудовано максимально наближений до студентських гуртожитків і нав-
чальних корпусів сучасний багатофункціональний стадіон, комплексний спортивний майданчик, 
розміром 48×24 м, орендовано на постійних умовах два басейни, стрілецький тир, льодовий майдан-
чик. Побудовано найсучаснішу базу відпочинку на озері Світязь, на якій наші студенти мають хороші 
можливості не лише для повноцінного відпочинку, але й для спеціалізованої підготовки спортсменів 
високих кваліфікацій із легкої атлетики, футболу, волейболу, тенісу, плавання, греблі тощо.  
Керівництво ССК «Гарт» розробило плани проведення загальноуніверситетської спартакіади здо-
ров’я серед студентів і викладачів, яка успішно проводиться та включає змагання із дванадцяти видів 
спорту. 
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Схема № 1 
Переможці спартакіади отримують не тільки безкоштовні путівки на базу відпочинку або поїздку 
на змагання за кордон (Польща), а й мають можливість брати участь у першості міста, області, 
України серед студентів у складі збірної команди університету. 
Комплексний підхід у досягненні спортсменами університету значних результатів розпочинаєть-
ся задовго до того, як спортсмен починає навчатися у ВНЗ. Так, тренери-викладачі починають 
працювати із перспективними школярами ще задовго до вступу в університет. Більшість тренувань 
молодих спортсменів відбувається на спортивних майданчиках університету. Також студенти прохо-
дять педагогічну практику в школах та ЖЕКах, де здійснюється попередній відбір у спортивні секції. 
Ми надаємо спортсменам фінансову допомогу: оплачуємо проїзд до місця змагань, інвентар і 
спортивну форму. 
Також знаходимо можливість змінити графік роботи викладачів-тренерів ВНЗ, регулюючи їх 
зайнятість та педагогічне навантаження. 
Керівництво ВНЗ чітко розуміє, що, уберігаючи від згубного впливу вулиці, ми виховуємо здо-
рове молоде покоління. Готуємо потенційних студентів для нашого університету, тим самим підви-
щуємо імідж Волинського національного університету імені Лесі Українки, показуючи його престиж-
ність та конкурентність, порівняно з приватними ВНЗ, які не мають спортивних баз. 
За рік до вступу у ВНЗ ССК разом із облспорткомітетом, міськспорткомітетом складає списки 
потенційних кандидатів на вступ до університету. До останнього часу пільгами при вступі користу-
валися тільки майстри спорту України з олімпійських видів спорту. За останні роки в університеті 
підготовлено переможців та призерів першості Європи, призерів першості світу з веслування, май-
стрів спорту міжнародного класу (далі − МСМК) Романа Пов, Володимира Домарецького (тренер − 
Ф. І. Семенюк), чемпіона Європи, МСМК Володимира Троцюка (тренер − В. О. Прохорук), призерку 
першості Європи й призерку етапів Кубку світу МСМК Марію Васильєвську (тренер − Т. Ю. Шев-
ченко), чемпіонку Європи та призера першості світу з жіночого боксу, МСМК Тетяну Коб, призерів 
етапів Кубку світу з велосипедного спорту, МСМК Олену Цось і Яну Бєловоліну (тренер − 
В. Ковальов), призера етапів Кубка світу, призера Всесвітніх ігор молоді з художньої гімнастики, 
МСМК Анну Войнаровську (тренер − А. М. Дерюгіна), членів національної збірної України з жіно-
чого волейболу, майстрів спорту (далі − МС) Ю. Молодцову, А. Житовоз, Т. Суліменко (тренер − 
Б. Галицький). 
Також навчаються в університеті чемпіони та призери першості України з легкої атлетики, 
МС О. Яновська (тренер − Ж. Мудрик), МСМК Н. Боровська (тренери − М. Калитка, В. Т. Яловик), 
МС І. Сахарук (тренер − В. Т. Яловик). 
Значних успіхів на міжнародній арені досягли студенти-параолімпійці: чемпіон Європи, чемпіон 
світу, чемпіон параолімпійських ігор із футболу, заслужений майстер спорту (далі − ЗМС) А. Розтока, 
чемпіон Європи, чемпіон світу, МСМК А. Новопольцев (тренер − Ю. В. Тимофєєв). Гідно представ-
ляє університет в Першій лізі з міні-футболу наша жіноча команда «Університет» (тренери − О. Ма-
зурчук, В. Ребрина). 
Достойно продовжують виступати на міжнародній арені ветерани спорту, працівники універси-
тету, які неодноразово перемагали на найпрестижніших змаганнях Європи та світу в греко-римській 
боротьбі та футболі. 
Плідна співпраця ССК та ректорату університету в спорті високих досягнень принесла резуль-
тати. Потрібно відзначити, що спорт забирає весь вільний час та сили в студентів, тому без допомоги 
ССК спортсмени-студенти не змогли б поєднувати тренування й навчання. Ректорат зумів створити 
всі можливі умови для успішного поєднання цих процесів, а саме: дав змогу для спортсменів 
продовжити терміни заліково-екзаменаційних сесій, складати заліки та екзамени за індивідуальними 
графіками, забезпечив їх індивідуальними консультаціями й завданнями. 
Викладачі надавали спортсменам − членам різних збірних команд − індивідуальні консультації. 
Усі практичні заняття студенти-спортсмени відпрацьовували у вигляді письмових робіт (реферати, 
письмові презентації, плакати, статті тощо). 
Для реабілітації та відновлення, спортсмени отримували путівки в університетський санаторій-
профілакторій із безкоштовним харчуванням за рахунок профкому університету. 
Якісно сплановані індивідуальні навчальні плани студентів, допомога тренерів і викладачів 
університету в тренувальному процесі допомогли зробити вагомий внесок волинських студентів-
спортсменів у загальноукраїнську скарбничку нагород на багатьох міжнародних змаганнях. 
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Державницьке ставлення керівництва до спорту вищих досягнень дало змогу студентам про-
славити нашу країну в складі національних збірних на найвищих змаганнях Європи та світу. 
І сьогодні багато наших випускників плідно працюють на розвиток спорту в Україні, досягаючи 
зі своїми учнями найбільш високих вершин спорту. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Громадська організація ССК є тією 
частиною механізму, який об’єднує керівництво ВНЗ та студентів. 
Спортивні послуги, які надає студентський спортивний клуб, є доступними, оскільки для сту-
дентів ВНЗ вони безкоштовні. 
Громадська організація такого спрямування до своєї діяльності залучає і дітей, і школярів, і 
молодь. 
ССК тісно співпрацює з міжнародними організаціями та закордонними ВНЗ. 
Доведено, що сучасний «студентський ринок» потребує різкого збільшення як громадських ор-
ганізацій спортивного напрямку, так і збільшення фізкультурних послуг, які вони надають студентам. 
Перспективною ми вбачаємо співпрацю подібних спортивних об’єднань із державною органі-
зацією «Спорт для всіх». 
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